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La presente trabajo investigación tuvo como finalidad establecer la influencia de 
las TIC y el aprendizaje en el área de geometría en estudiantes de secundaria de la 
institución educativa San Cristóbal, Palcamayo, 2019; investigación explicativa, diseño 
experimental, tipo cuasi experimental, corte longitudinal, con muestra en 164 alumnos,  
en donde se le realizó una encuesta, teniendo como instrumentos la lista de cotejo, el 
resultado confirmo la hipótesis de investigación que las TIC’s tienen influencia 
significativa en los aprendizajes de área de geométrica (p=000) en alumnos de la I.E San 
Cristóbal – Palcamayo, 2019. 
 
Palabras clave: Geometría, TIC, software educativo, enseñanza. 
Abstract 
 
The purpose of this research work was to establish the influence of ICT and learning in 
the area of geometry in high school students of the educational institution San Cristobal, 
Palcamayo, 2019; Explanatory research, experimental design, quasi-experimental type, 
longitudinal section, with a sample of 164 students, where a survey was carried out, using 
the list of instruments as instruments. The result confirmed the research hypothesis that 
ICTs have a significant influence on Learning of geometric area (p = 000) in students of 
IE San Cristobal - Palcamayo, 2019. 
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